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B. Karya GSM 
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C. Simulasi Display Pameran Jelajah Pampangan 
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D. Kuisioner 
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E. Surat Penelitian 
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F. Dokumentasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miniatur Karakter Siguwan 
(Sumber: Risvi Pangestu,2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proses Observasi dan wawancara dengan Bapak Husein 
Ditemani oleh Dosen Pembimbing Dr. Sumbo Tinarbuko, M.Sn 
 di Kecamatan Pampangan, Sumatera Selatan 
(Sumber: M. Edo Pratama, 2020) 
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Proses Observasi di Kecamatan Pampangan Ditemani 
 Dosen Pembimbing Bapak Dr. Sumbo Tinarbuko, M.Sn 
(Sumber: M. Edo Pratama, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Observasi di Kecamatan Pampangan,  
saat memeras susu kerbau rawa 
(Sumber: M. Edo Pratama, 2020) 
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Proses Observasi dan Wawancara di Masjid Agung Palembang 
(Sumber: M. Edo Pratama, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Observasi Di Masjid Agung Palembang 
(Sumber: M. Edo Pratama, 2020) 
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Saat Ujian Tesis Via Zoom Berlangsung 
(Sumber: Pascasarjana ISI Yk,2020) 
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